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islam. Volume 96, Issue 2, pages 471–489 (https://doi.org/10.1515/islam-2019-0031):
In der Druckversion des Beitrags wurde Johannes Thomann versehentlich nicht 
als Mitautor dieses Artikels genannt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. 
Die Onlineversion des Artikels wurde am 13.11.2019 korrigiert.
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